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4.2 Backtracking Search Optimizations
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Reduction in Memory Accesses















Reduction in Memory Accesses
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7. TRADING STORAGE FOR TIME
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# filter rules (in range) removed from software






















# filter rules (in range) removed from software



































# filter rules (in range) removed from software































# filter rules (in range) from software
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A. COMPUTING BACKTRACKING SEARCH
TIME
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